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Beigen. Ausgewählte G e d i c h t e 1950-1980. Von H e i n z K a h l a u . 
B e r l i n und Weimar: A u f b a u / V e r l a g , 1981. 375 S e i t e n . 
Die v o r l i e g e n d e A n t h o l o g i e - d i e Auswahl wurde von U r s u -
l a Emmerich besorgt - s t e l l t e i n e umfangreiche O b e r s i c h t e 
Uber Kahlaus l y r i s c h e s Werk d a r . Das Buch b r i n g t G e d i c h -
te aus sechs v e r s c h i e d e n e n Gedichtsammlungen, aber auch 
b i s h e r unveröffentlichte G e d i c h t e wurden aufgenommen. 
L e i d e r i s t es n i c h t ohne w e i t e r e s e r s i c h t l i c h , aus w e l -
cher Sammlung das e i n z e l n e G e d i c h t stammt. Die G e d i c h t e 
werden i n fünf T e i l e n i n e i n e r e k l e k t i s c h e n und k e i n e s -
wegs c h r o n o l o g i s c h e n R e i h e n f o l g e präsentiert. 
Ka h l a u gehört der G e n e r a t i o n von K u n e r t , den beiden 
K i r s c h s , M i c k e l und V o l k e r Braun an. E r hat s e i n e Wur-
z e l n im s o z i a l i s t i s c h e n Realismus und b e s i n g t häufig d i e 
V e r d i e n s t e des e i n f a c h e n Mannes ("Der a l t e A r b e i t e r " , 
"Der a l t e Maurer", " B a u a r b e i t e r im W i n t e r " , "Der a l t e 
Amboß"), aber auch d i e j e n i g e n der großen V o r b i l d e r 
( " P a r t e i v e t e r a n " , "Das Symbol Thälmann", " E i n großer A r -
b e i t e r " , " D i e s e r Mann L e n i n " usw.). Dazwischen v e r s t r e u t 
s i n d E i n d r u c k e von der märkischen L a n d s c h a f t , o b l i g a t e 
C h i l e - und V i e t n a m g e d i c h t e , persönliche Glaubensbekennt-
n i s s e und ab und zu e i n l e i s e r Z w e i f e l und e i n Wundern 
Uber menschliche Unzulänglichkeit. 
Von der Form her i s t nahezu das ganze Spektrum v e r t r e t e n 
von k r e u z g e r e i m t e n , festgefügten, d r e i s t r o p h i g e n G e d i c h -
ten b i s h i n z u r völlig f r e i e n Form.Dabei möchte i c h g l e i c h 
hinzufügen, daß d i e f r e i e Form überzeugender i s t . Die 
s t r e n g gereimten G e d i c h t e haben e i n e Tendenz, s i c h i n 
B e l a n g l o s i g k e i t zu v e r l i e r e n . An men s c h l i c h e n Qualitäten 
p r e i s t Kahlau E h r l i c h k e i t , Demut, H i l f s b e r e i t s c h a f t , E i n -
s a t z b e r e i t s c h a f t , Mut und S o z i a l b e w u B t s e i n . O f t w i r d das 
n i c h t t r o c k e n v o r g e t r a g e n , sondern mit einem A n f l u g von 
Humor (z.B. das P r e i s g e d i c h t auf "Jänos Hundert" endet 
mit dem v i e l s a g e n d e n Z w e i z e i l e r "Jänos Hundert schätzt 
es l e i d e r n i c h t / wenn man a l l z u l a n g e von ihm s p r i c h t " ) . 
Etwas merkwürdig mutet d i e F a s z i n a t i o n m i t B i b l i s c h e m an, 
und e i n i g e m a l e w i r d d i e Theodizee g e s t e l l t . Das F a z i t 
kommt - wohl n i c h t von ungefähr - im l e t z t e n G e d i c h t des 
Bandes: " K e i n G o t t " . 
S p r a c h l i c h gesehen r e i c h t K a h l a u n i c h t an D i c h t e r wie 
Kun e r t , Braun oder M i c k e l heran. E i n eher k o n v e n t i o n e l l e r 
Sprachgebrauch läßt v i e l e G e d i c h t e , besonders d i e frUhen, 
r e l a t i v s c h n e l l v e r b l a s s e n . E r i s t aber e i n s o l i d e r und 
fleißiger l y r i s c h e r F a c h a r b e i t e r und u n e n t b e h r l i c h e r 
B a u s t e i n im Gefüge der DDR-Lyrik. Im DDR-Lyrikkurs be-
spreche i c h daher mit den Stud e n t e n immer e i n i g e s e i n e r 
G e d i c h t e , und der v o r l i e g e n d e Band trägt dazu b e i , s e i n 
Werk zugänglicher zu machen. F r i t z H. König 
U n i v e r s i t y of N o r t h e r n Iowa 
ft it tett 'it 'tt Ä "tt 
H e r k u n f t und S t a n d o r t : Aussagen. Von J u r i j B r e z a n . 
Bautzen: VEB Domowina-Verlag, 1981. 96 S e i t e n . 10,80 M. 
Das von M a r t i n Benad herausgegebene Bändchen enthält den 
1980 ge s c h r i e b e n e n a u t o b i o g r a p h i s c h e n E s s a y "Sophokles 
und Spellerhütte" (abgedruckt i n S i n n und Form, 33, H e f t 
3, 1981) und Texte aus Brezans A n s i c h t e n und E i n s i c h t e n 
( B e r l i n : V e r l . Neues Leben, 1976) u n t e r dem T i t e l "Aus 
der W e r k s t a t t " , sowie "Daten z u r B i o g r a p h i e " des D i c h -
t e r s . 
I n s e i n e r P l a u d e r e i aus der W e r k s t a t t s p r i c h t B r e z a n vom 
lebe n s l a n g e n L e s e n l e r n e n , Geschichtenerzählen, dem S c h i c k -
s a l s e i n e r E l t e r n , von L i e d e r n , Märchen, Sagen und Mythen 
s e i n e r s o r b i s c h e n Heimat. E r e r i n n e r t s i c h an s e i n e Tätig-
k e i t a l s Jugendfunktionär der Domowina, a l s I n i t i a t o r der 
s o r b i s c h e n Jugendbrigaden und d i e Anfänge s e i n e r l i t e r a -
r i s c h e n A r b e i t . Was d i e Aussagen zu seinem " S t a n d o r t " an-
b e l a n g t , so b l e i b t es a l l g e m e i n im Si n n e unerschütterli-
cher P a r t e i l i c h k e i t : "Und damit schließt s i c h der K r e i s : 
Parteinahme w i r d Objektivität - Objektivität gegenüber 
der E n t w i c k l u n g der me n s c h l i c h e n G e s e l l s c h a f t e r g i b t 
zwangsläufig Parteinahme für d i e K l a s s e - d i e K l a s s e , 
d i e d i e s e E n t w i c k l u n g p o s i t i v bestimmt" (S. 8 7 ) . Der gan-
ze Text "Aus der W e r k s t a t t " i s t groß und r o t f a r b i g i n 
Z e i l e n v e r s c h i e d e n e r Länge g e d r u c k t , a l s handele es s i c h 
um e i n langes G e d i c h t . I n diesem wohl a l s e i n e A r t Ge-
bur t s t a g s g a b e für den 65jährigen D i c h t e r gedachten Buch 
d i e n t der Text a l s H i n t e r g r u n d und Erläuterung der z a h l -
r e i c h e n P h o t o g r a p h i e n aus P r i v a t b e s i t z . Der m i t dem Werk 
Brezans v e r t r a u t e L e s e r w i r d s i c h darüber f r e u e n , i n dem 
persönlichen Photoalbum blättern zu können. E i n i g e P o r -
trätaufnahmen aus v e r s c h i e d e n e n L e b e n s s t u f e n des D i c h -
t e r s , e i n Photo aus s e i n e r K i n d h e i t m i t E l t e r n und Ge-
s c h w i s t e r n v or dem E l t e r n h a u s und e i n B i l d s e i n e r M u t t e r 
von 1967 stehen a l s bemerkenswerte Dokumente neben den 
üblichen Schnappschüssen, d i e uns den D i c h t e r im Gespräch 
mit K o l l e g e n , P o l i t i k e r n und, umringt von L e s e r n , beim 
S i g n i e r e n s e i n e r Bücher z e i g e n . 
I n dem Essay "Sophokles und Spellerhütte", der i n der 
M i t t e des Bändchens s t e h t , geht B r e z a n k o n k r e t e r auf d i e 
Q u e l l e n s e i n e r l i t e r a r i s c h e n A r b e i t e i n , erzählt er an-
s c h a u l i c h von seinem Werdegang, von der "Literaturwürdig-
k e i t ( s e i n e r ) L e u t e , der S t e i n a r b e i t e r und Kuhbauern" 
(S. 53) und der Bedeutung s e i n e r Heimat für d i e Wahr-
h e i t s s u c h e : " I c h lebe w i e d e r , wo i c h a l s K i n d l e b t e . N i r -
gend s o n s t i n a l l e r W e l t wüßte i c h b e s s e r , wo - v i e l -
l e i c h t - e i n e Q u e l l e zu f i n d e n wäre" (S. 56). 
Für an der s o r b i s c h e n L i t e r a t u r i n der DDR i n t e r e s s i e r t e 
L e s e r dürfte d i e s e s Büchlein, besonders wegen der Photo-
g r a p h i e n , von Bedeutung s e i n . Es b i e t e t , was d i e l i t e r a -
r i s c h e n Texte a n b e t r i f f t , ansonsten n i c h t s Neues. 
Wolfgang E r t l 
U n i v e r s i t y of Iowa 
W a l t e r Anders ( L e i t e r und H a u p t a u t o r ) , A l f r e d Foch-
l e r , E b e rhard G r a u l , Annemarie K l a t t , Swetlana Reu-
towa: S t a a t und G e s e l l s c h a f t i n der DDR. A r b e i t s -
h e f t e Landeskunde DDR für Ausländer. L e i p z i g : VEB 
Enzyklopädie, 1981. 146 pages. 4.50 M. 
T h i s s e r i e s has been w r i t t e n f o r people l e a r n i n g Ger-
man, i n order to i n f o r m them about the GDR. Co-au-
t h o r e d by S o v i e t s c h o l a r s , the p r e s e n t volume was 
produced w i t h the c u r r i c u l u m of the S o v i e t U n i o n i n 
mind. The emphasis here i s on the f o r m a l s t r u c t u r e 
of the E a s t German s t a t e , on the c o n s t i t u t i o n and 
the r e a l i z a t i o n of the i d e a l s e n s h r i n e d i n i t . Thus 
much of t h i s r e p r e s e n t s w e l l - t r o d d e n ground. There 
are the o l d catchwords about s o c i a l i s t democracy 
being " a l r e a d y a l i v i n g r e a l i t y " y e t a l s o a c o n s t a n t -
l y s e l f - i m p r o v i n g process of development. The f a c t 
t h a t p e r f e c t i o n has not y e t been a c h i e v e d i s used to 
J u s t i f y the s t r i c t n e s s of the government i n i t s "un-
ending b a t t l e a g a i n s t egoism, a v a r i c e and h o o l i g a n i s m . " 
The e v i l i n f l u e n c e of the West ( v i s i t o r s and the me-
dia) makes c o n s t a n t v i g i l a n c e e s s e n t i a l . The s l a n t e d 
h i s t o r i c a l i n t e r p r e t a t i o n s and the s i m p l i s t i c c h a r a c -
t e r i z a t i o n s of the " i m p e r i a l i s t i c " BRD are a l l r e -
statements of the s t a n d a r d l i n e . 
O f more i n t e r e s t are the d e s c r i p t i o n s o f the a c t u a l 
w o r k i n g s of the s o c i a l i s t s o c i e t y . I n c e r t a i n harm-
l e s s a r e a s , p a r t i c i p a t i o n i s c o n s i d e r a b l e : f o r 
example, the 1968 c o n s t i t u t i o n a l d r a f t was d i s c u s s e d 
by 11 m i l l i o n people i n 750,000 meetings, which put 
forward 12,454 amendments. One s h o u l d not expect 
the GDR t o be p r e s e n t e d i n a n y t h i n g but an i d e a l 
l i g h t i n such a p u b l i c a t i o n . S e l f - c o n g r a t u l a t o r y 
comparisons are made: the " d i r e c t and f r e e " e l e c -
t i o n s of d e p u t i e s are compared f a v o u r a b l y w i t h the 
d e l e g a t e system i n the U.S.; l a b o r l e g i s l a t i o n i s 
e x p l a i n e d i n c o n t r a s t t o West German wo r k e r s ' "con-
s t a n t f e a r " of l o s i n g t h e i r j o b . Room f o r improve-
ment i s noted i n o n l y a couple of a r e a s . I t i s ad-
m i t t e d t h a t the p r o m u l g a t i o n of a law, d e c l a r i n g 
the e q u a l r i g h t s of women, does not t r a n s l a t e auto-
m a t i c a l l y i n t o r e a l i t y . Some problems a r e noted 
w i t h the a t t i t u d e of youths whose e f f o r t s a t s c h o o l 
or i n the workplace l e a v e much to be d e s i r e d . But 
such r e s e r v a t i o n s are g e n e r a l l y l o s t i n the o v e r -
whelmingly p o s i t i v e assessment o f the c o u n t r y . The 
book has many photographs o f e a r n e s t - l o o k i n g E a s t 
Germans. The q u a l i t y o f the g r a p h i c s i s not always 
the b e s t : f o r example, a crooked p i c t u r e o f the 
B e r l f h T e l e v i s i o n Tower makes i t loo k more l i k e 
the L e a n i n g Tower o f P i s a . 
G e o f f r e y J . G i l e s 
U n i v e r s i t y of F l o r i d a 
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